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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dana transfer pusat, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah di Indonesia
dengan menggunakan regresi data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu keseluruhan data
berbentuk panel data yang terdiri dari data time series dan cross section data yang diambil dari 34 Provinsi di Indonesia, namun
dalam hal ini provinsi Kalimantan Utara tidak dimasukkan karena data tidak tersedia. Variabel yang digunakan adalah data total
besaran anggaran dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan gini rasio seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2017.
Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi hanya sebagai variabel kontrol saja. Hasil dari penelitian secara teori dana perimbangan
dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap gini rasio, sedangkan secara statistik hanya dana perimbangan yang
mempunyai pengaruh signifikan sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap gini rasio. Implikasi kebijakan
bahwa dana perimbangan sepanjang periode mampu mengurangi ketimpangan meski kecil pengaruhnya, sehingga harus
ditingkatkan pemanfaatan dan pendistribusiannya.
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